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Introdução  
O comportamento dos animais em pastoreio é uma 
componente fundamental nos estudos de interacção 
animal – vegetação. Os hábitos alimentares, e as 
dietas resultantes, são determinantes na 
produtividade das explorações pecuárias extensivas e 
representam em última análise, a capacidade efectiva 
dos animais para se adaptar a diferentes condições 
ambientais. A variação dos padrões de actividade 
diária ao longo do ano reflecte as necessidades 
ambientais dos animais, constituindo uma parte 
essencial da sua estratégia de pastoreio.  
Neste trabalho analisa-se a influência da variação anual 
do foto-período no padrão de actividade diária de ovinos 
e caprinos.  
Foram monitorizados mensalmente os animais em pastoreio 
de quatro rebanhos, dois de ovinos e dois de caprinos 
durante um ano. A actividade dos animais – pastoreio de 
herbáceas, pastoreio de matos, repouso, ou marcha – foi 
registada ao longo do dia, através do método de 
observação directa. Desde a saída até ao regresso dos 
estábulos, em intervalos de 15 minutos foram observados 
grupos de 10 animais. O dia foi dividido em três 
períodos equitativos (manhã, meio-dia ou tarde) sendo a 
duração de cada um destes dependente do número de horas 
solares. O tipo de actividade foi relacionado com a 
hora do dia. O ano foi dividido em cinco períodos, 
de acordo com a duração do foto-período e com o seu 
padrão de crescimento ou decrescimento:  
ICR – Dias em crescimento acelerado (800-850m); 
ALT – Dias grandes (900-750m); 
DL – Dias decrescentes (750-550m); 
MIN – Dias com duração muito reduzida (< 550m); 
IL – Dias crescentes (550-800m). 
Através do método das frequências corrigidas, 
determinou-se a afinidade da actividade com o 
período do dia, para ovinos e caprinos e nas 
distintas fases do ano consideradas. 
Material e métodos 
Considerações finais 
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Fig. 1 Variação do ritmo de actividades ao longo do dia para ovinos e caprinos em função da variação do foto-
período 
Tab1:  Valores de frequências corrigidas para caprinos. 
O período do dia condiciona a ocorrência da 
actividade animal (tab 1,2). Por exemplo, o 
pastoreio de lenhosas mostra afinidade com o 
período da manhã, enquanto que o de herbáceas 
ocorre preferencialmente no período da tarde.  
Tab 2:  Valores de frequências corrigidas para 
ovinos 
Durante grande parte do ano, identifica-se um 
padrão bimodal no comportamento de alimentação de 
ovinos e caprinos. 
 Este padrão acentua-se com o aumento da duração do 
dia e da temperatura ambiente, principalmente nos 
ovinos. Em condições opostas acaba por extinguir-se 
nos dias pequenos e frios, principalmente nos 
caprinos.  
Nos dias muito curtos, detectam-se diferenças de 
comportamento entre as duas espécies, mantendo-se a 
tendência de interrupção de ingestão em torno do 
meio-dia solar pelos ovinos, verificando-se o 
contrário no caso dos caprinos. 
A figura 1 mostra a proporção de animais dedicado a 
cada actividade  principal (alimentação, marcha, 
repouso e ruminação) em ovinos e caprinos nas fases do 
ano consideradas. O padrão de actividade diária varia 
ao longo do ano e entre espécies animais. 
As actividades de repouso e ruminação estão 
concentradas em torno do meio-dia solar (p≤ 0.001***), 
e as restantes actividades fora deste período. A 
actividade de marcha e pastoreio de lenhosas é mais 
intensa no período da manhã que no da tarde (p≤ 
0.001***), e o pastoreio de herbáceas é mais intenso 
no período da tarde (p≤ 0.001***). 
≤ 0,75 Influência negativa 
≥ 1,25 Influência positiva 
0,75-1,25 Indiferente 
≤ 0,75 Influência negativa 
≥ 1,25 Influência positiva 
0,75-1,25 Indiferente 
